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KDV EHHQ DFFHSWHG IRU 25$/ SUHVHQWDWLRQ LQ WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ (QHUJ\ DQG
(QYLURQPHQW,&((ZKLFKZLOOEHKHOGLQ%$1*,5(6257+27(/%DQGDU%DUX
%DQJL6HODQJRU 0DOD\VLDRQ-XO\3OHDVHXVHSDSHU,'IRUDQ\IXWXUHFRUUHVSRQGHQFH
3OHDVH GR WKH QHFHVVDU\ FRUUHFWLRQ DV LQGLFDWHG LQ WKH DFFHSWDQFH HPDLO JHQHUDWHG WKURXJK WKH
('$6V\VWHP<RXDUHLQYLWHGWRVXEPLWWKHILQDOPDQXVFULSW WKURXJK('$6 IRUWKHSXEOLFDWLRQ
LQ RQH RI RXU SDUWQHU MRXUQDOV 7KH KDQGOLQJ HGLWRU IRU WKH MRXUQDO ZRXOG FRQWDFW \RX LI WKH
QHFHVVDU\FRUUHFWLRQVDUHQRWFRPSUHKHQVLYHO\GRQH
,&((  WUHDVXUHU 0V 1DJDOHWFKXPL %DODVXEUDPDQLDP ZLOO LVVXH \RX DQ LQYRLFH IRU WKLV
VXEPLVVLRQ3OHDVHDUUDQJHWKHSD\PHQWRIFRQIHUHQFHIHHDQGSURFHHGZLWKUHJLVWUDWLRQ ZLWKWKH
SURRIRISD\PHQW DW KWWSVIRUPVJOH\ZDNYNGPFY47.+%
2QEHKDOIRIWKHRUJDQL]LQJFRPPLWWHH,ZRXOGOLNHWRH[WHQGRXUDSSUHFLDWLRQIRUWKHVXSSRUWDQG
ORRNLQJIRUZDUGWRPHHWLQJ\RXDWWKH,&((FRQIHUHQFH
:LWKEHVWUHJDUGV
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